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NOTICIAS 
El dia 10 de febrero ha fallecido en esta ciudad nuestro digtnisimo 
presidente, el Excmo. Sr. D. hianuel Durári y Bas, decano no sola- 
monte de los academicos numerarios, sino dc  tod 1s los que forman 
esta Corporación. Nombrado en 4 de marzo de  1852, el Sr. Dnráu 
sobi.evivi6 á los veinte socios de  número, entre los cuales ~ o n t á b a n s e  
1). Yrancisco Pcrmanyer, D. Aiitonio BoPaiull, D. Francisco Javier 
Llorens, D. Josb L. Pons y Gnllarza y D. Marinno Ylotats, que en el 
'propio día entraron en la Acadeniia. Omititnos la reseña de los extra- 
ordinarios meritos del irisigiie colega que por espacio de cincuenta y 
cinco aiios ha formado parte de este Cuerpo literario, por lincerlo cum- 
plidamente el Sr. BertrAn de Aniat en un trabajo inserto en este mismo 
núniero. Empero, debemos hacer constar que, s i  ou vida le di6 la Aca- 
demia prueba fehaciente del aprecio en que le tenia, eligibndole para 
1s presidcncia en sesión de  24.octubre de  1901 y siendo dos veccs con- 
secutivas reelegido para otros t~iutos trieiiios reglanieutarios, a l  ocurrir 
su fallecimiento h a  sido tomado tambien por unanimidad al acuerdo. 
en sesión de  23 febrero, de hacer constar cn acta el profundo senti-' 
miento de  la Corporación por esta perdida irreparable. 
E n  l a  scsióu de 5 de  enero, el acadetnico correspondiente en Zara- 
goza, D. Andrés Giménez Soler leyó la primera parre del itinerkrio del 
r c y  Alfonso IV ,  desde 1416 hasta 1432; en la de 23 de  febrcro, cl co- 
rrespondicnte, hoy electo de  n ~ m e r o  D. 'Eduardo Goneález iiurtehise 
disertó sobre las  antiguas.murallas de  San Yeliu de  Guixols, presen- 
tando un  croquis del recinto con sus torres y puertas; y en l a  de  16 de  
marzo leyeron D. Joaquin Botet y Sisó, electo numerario, un  conti.ato 
á g,abassa movta, del afio 1164, procedente del llaniado Cartulario de  
Carlornaguo de la Curia eclesiástica de  Gerona y D. Joaquin Mirct y 
Sans, academico de  número, un  trabajo hist6rico sobre los orígenes 
del derecho de  represalias en los pueblos del Mediterraueo scgún uue- 
vas inscripciones griegns. 
Obras recibidas,-De la Academia Romana de  Bucarest: Cohniile 
Romane d in  Bosnia, studiu etnog?,afic si antropogeogvafic de Teodor 
F'ilipescu (Bucurcsti, 1906); -1stovia Biseg.icii Romane d in  o l t e ~ ~ i a  n  
timpul ocupatiunii austriace (1716-1739) dde Nicol&e-Dobrescer, (Bucu- 
resti, 1906).-Dictionar Macedo-Roman, de  J. Dalametra (Buoures. 
ti, 1906).-Studiu asupi.a monopolurilov in Romania, de  Th. C. Aslan 
(Bucuresti 1906).-L'Academie Roumaine en 1905-1906, deux vappovts 
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de 1\1. Deinetre A. Sturdza, sccretaire general (Bucnrest, 1906).-Acri- 
demia Romana, discuvsuri de ?.eceptiune; XXVIII: P~.ogre$ele s i  Teri- 
dintele Medicinei motlcrne; discurs vostit le 10 mavtie 1906 i n  sedinla 
solemna de prof. nr. G. Aiarii~cscu (Bucurcsti. ISOG).-XXIX: EpoceTe 
istoviei Romane s i  ,impartirea ei; discurs rostit le 22 mavtie 1906 i ? ~  se-
d i n t a  solemna de Dimitve-Oncivl (Bucuresti, 1006). - Aaalele Acude. 
miei Romane: Seria 11, toinul XXVIIí, 1905-1206: ~Tfcrnoriiie sectiunii 
isturice, literare, stiintifice; partea administrativa s i  desbatcrile (Bucii. 
resti, 1906).-BiOlioteca Acrrdemiei 12onzune, creste.ri7.e colectiunilov 
i n  anzd 1906 (Bucuresti, 1907). - Bibliugrafia Romaneascu  ve^ 
che, 1508-1630, si Jonn B i ~ n r i ,  Xcrva Ilodos (tomo 11, fascicu- 
lo 11, 1750-1760. Bucurcsti, 1906).-De la Acadeiiiia de Cieiiciüs de 
Cracovia.-Uulleti?~ inte7.izational de 1'Acridem.ie des Scieqzces de C'va- 
covie; classes de Pl~ilologie, d'ITisloire, Pttilusopliie et des sciences ma- 
thdn,atipues et natwales,  abril á dicicrnbre 1906, numeros 4 A 10 (Crn- 
covin, 1906).-Do la Real Acacleiiiin de Cicnciss y Artes de Eai,celonn: 
~Vemorias, tercera epoca, voluineii V I ,  iiúiiicro 6 :  lleglas de ~~ome7r- 
c1atw.a hotánica p?.opuesta en al Congvcso de Vienu de 1905, por el 
P .  Longinos Navas (Uarcelana. 1907).-Bolekin de l a  Real Academia 
de Ciencias y Ades de Barcelona, tercera Epoca, voluulen 11, nuinero !t 
(Uwrcelona, enero 1907).-De la Asociación de  Arquitectos de Cztaln- 
fía: Anuaviopara 1907 (Barcelona, 1907).-Dc la Bibli~teca Naciorial 
Central do Florencia.: B3llettino delle publicazioni italiane vicevute 
pes divitto d i  stampa (Vil.enae, 1907). -De la Uiiivcrsidad de Tolo's: 
Revue des Pyvenden, 4 . O  trimestre 1906 y priniei.o 1907 ('l'oulousc).- DI 
la Universidad Nacional de La  Plati~: Obse?.uato~io auti.oriómico; co- 
municaciones elevadas R la Únivevsidf~~l, con n%oti.oo del viajo hecho 6 
Europa por el Uirectov DI'. F ~ ~ r ~ ~ ~ c i s c o  1'ori.o de Sotnesci [Uueiios 
Aires, 1906). 
Men~ovia de los restejos celebrados pnv a l  Ezcmo. Ayuntaniientn de 
Valencia 1iara conmcmovar el tevcer centenavio de l u i ~ u l i l i c a c i d ~ ~  el 
Qr~ijote, publicada & eupeusas dc la Corpornción inuniciyal; con traba. 
jus de los acad6micos correspondientes D. José E. Serrano Morales y 
D. Vicente Vives y Lierr. (Valeiicin, 190G). -lZevue des langnes ?.o&- 
nes, tomo XLIX, serie V (Montpeller, 1906).-Memovia sobre el estado 
del Instituto general y tdcnico de níavurva, por D. F. Komero GonzAlez 
(Pamplona, 1906).-Geschicl~te del  ez~ropaiuchen stanten heveusgebebea 
von U. Heeven, P. Ufert, F. Gieseb~echt und li. Lamprecht; Geschiclite 
spaniens unte?. den ~ a b s Z i u ~ . ~ e r n ,  von Kon+,ad HLibler (Gotha, 1927).- 
Guia  artistica y honumental de Tawagona y suprovincia, por D. Luis 
del Arco (Tarragona, 1906).-Lembrete d'um pae, por Viriato A. C. de  
Alburquerque (Bastara, 1903).-Casa professa e igreja do bon~ Jeszis 
onde se venera o covpo do glwioso  p pos tolo das Indias  S. F+,ancisci 
,Yauier,por Viriato de Alburquerque (Nova Goa, 1890). - h'ataloj Lete- 
r a tu ly  Naw-kowej I'olskiej, torno V1 (Krakow, 1906). 
